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22 января в уютной ауди­
тории Института повышения 
квалификации и перепод­
готовки кадров АПК БГАТУ 
собрались почётные гости, 
преподаватели и стажёры 




Отчёты о стажировке принимали 
Министр сельского хозяйства и про­
довольствия Республики Беларусь 




И.И. Крупко, заместитель Мини­
стра И.В. Брыло, начальник Главного 
управления образования, науки и кад­
ров В.А. Самсонович, ректор БГАТУ 
И.Н. Шило, директор ИПК и ПК АПК 
Н.С. Яковчик. 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
И.И. Крупко, обращаясь к будущим ру­
ководителям, сказал, что аграрии рес­
публики ежегодно сдают серьёзный 
экзамен на профессионализм, компе­
тентность, самоотдачу и преданность 
своему делу. 
В ходе встречи рассматривались 
актуальные вопросы: как увеличить 
рентабельность производства и со­
вершенствовать качество сельскохо­
зяйственной продукции, проблемы 
экспорта и импорта, закрепление 
молодых специалистов в сельской 
местности и пожелания для будущих 
стажёров. 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
И.И. Крупко вручил свидетельства о 
стажировке установленного образца 
28 выпускникам и пожелал им тер­
пения, удачи в их профессиональной 
деятельности. 
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